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SUMMARY
Aoki Shigeru’s Collection of Tanka poetry UTAKATA
Kumiko Nakano
is paper examines the characteristics of Aoki Shigeru’s collection of Tan-
ka poetry UTAKATA which means bubbles. It considers the response between 
pictures and Tanka poetry. 
Aoki Shigeru is a typical painter of Romanticism of the Meiji era. He uses 
literary material for his subject. Aoki loves reading Classical Japanese literature 
Kojiki, Nihonshoki, Manyosyu and also absorbs modern Western art positively. 
He writes many Tanka poetry. e relation between his pictures and his Tanka 
poetry are worth noticing. It is important to nd the signicance of exchange of 
thought between the two. Aoki’s UTAKATA where many songs feature the theme 
of love have several songs depicting the beauty of “the hair” of the woman. On 
the other hand, UTAKATA which means bubbles have several words connected 
to water guratively that characterizing the art of the late 19th century. 
On analyzing UTAKATA, it is clear that Aoki’s Tanka poetry succeeds to a 
tradition of Japanese waka and is inuenced by the modern Western art move-
ment. e succession of traditional Japanese waka and the reception of Western 
art in his Tanka poetry is similar to his pictures. e conception of his pictures 
have its source in Tanka poetry, and the image of his Tanka poetry also has its 
motives in his pictures. us both echo with each other.
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